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摘要 
高校思想政治理论课是大学生社会主义核心价值观传播的主渠道，现阶段，
思想政治理论课的目标是为了巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位，促进
大学生形成积极向上的价值观念和精神信仰，从社会主义核心价值观的内容上
看，高校思想政治理论课的目标与社会主义核心价值体系教育的内容基本上是一
致的。随着教育改革的不断深入，高校思想政治理论课堂也不断的改革和创新，
高校思想政治理论课是否达到了对大学生进行社会主义核心价值观的教育与传
播，是否真正达到了育人的目的，仍需要进行讨论和研究。本文基于思想政治理
论课的调查研究，分析大学生社会主义核心价值观教育的有效性。通过问卷调查
和深度访谈，得出以下结论： 
1.高校思想政治理论课中大学生社会主义核心价值观教育的总体问题包括大
学生对社会主义核心价值观的认知偏弱，社会主义核心价值观教育要素的有效性
发挥不足，因而导致的认同度不高，知行脱节的状况存在。 
2.提高大学生社会主义核心价值观教育的有效性要从提高教育要素的有效性
入手，从教学内容、教育者、受教育者、教育方法、教育环境去提高受教育者在
高校思想政治理论课中的学习与理解，以理论教育为先导、以价值引导、价值澄
清等为手段、以社会实践为落脚点，增强大学生价值认同，引导大学生自觉践行
社会主义核心价值观。 
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Abstract 
For college students, the ideological and political theory course is the main channel 
for the spread of the socialist core values. At the present stage, the goal of the 
ideological and political theory course is to consolidate the guiding position of 
Marxism in the field of ideology and, to promote the formation of positive and 
progressive values and spiritual beliefs. From the content of the socialist core values, 
the goal of the ideological and political theory course in colleges is basically the same 
as the content of the socialist core value education. With the deepening of educational 
reform, the ideological and political theory course has also been constantly reformed 
and innovated. We still need to think and discuss such question as follows, if the 
ideological and political theory course has reached its goal of cultivating the socialist 
core values. Based on the investigation of the course, this paper analyzes the 
effectiveness of college students' socialist core values education. Through the 
questionnaire survey and in-depth interviews, the following conclusions are drawn:  
1.The problem of college students 'socialist core values education is mainly 
manifested in weak cognition and insufficient of factor effectiveness, which easily 
lead to the lack of recognition of socialist core values. 
2.If we want to improve the effectiveness of college students' socialist core values 
education, we should firstly improve the effectiveness of education factors, that is, we 
should improve the students’ understanding of the ideological and political theory 
courses through a variety of efforts such as, the teaching content, teachers, students , 
educational methods and educational environment and so on. We should try our best 
to enhance the recognition of the socialist core values and to guide the students to 
consciously practice the socialist core values from multiple aspects such as the 
educational guideline and foothold. 
 
Key words: Socialist core values Education; Ideological and Political theory 
Courses; College Students 
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绪论 
一、问题提出 
（一）研究背景与动机 
2012 年，在社会主义核心价值体系研究和提炼的基础上，十八大报告提出
了社会主义核心价值观，作为社会主义核心价值体系的内核与基础，社会主义核
心价值观融合了社会主义核心价值体系的理论精神与社会实践的现实需求，高度
凝练社会的共同价值需求。随着学界对社会主义核心价值观研究的不断深化和探
索，社会主义核心价值观的内涵不断明晰化，社会主义核心价值体系的内容也因
此变得丰富和具体。一个人的价值观的形成经历少年，青年，中年，老年，在青
少年时形成的价值观基本上就形成了其后人生价值观的基础，青年之后，个人价
值观的差异性也逐渐显现出来，个人的价值判断和价值选择也根据自己形成的价
值观而影响着自己的言语和行为。当然，个人价值观也不是一成不变，随着生活
经历和社会环境等等的改变，一个人的价值观也会起着相应的变化。个人价值观
是家庭、学校、社会、伙伴关系等等的一个综合结果。但由于现代科学技术的发
展，虚拟网络空间也成为塑造价值观的一个重要路径。在网络空间中，人与人之
间虽然没有直接面对面的接触交流，但人们根据网络信息传播以及网络资讯了解
相关的价值内涵，同样的，各种社会思潮也有了传播的媒介和空间，传统的家庭
和学校的价值规范的教育和影响已不再如先前一般有效了，各种传播媒体对拜
金、享乐、消费、个人主义等等资本主义价值观念极致地渲染，加之社会成员对
于社会思潮的甄别存在现实和理想的困惑，极易导致社会成员产生价值困惑和价
值冲突，影响个人的全面发展和社会和谐稳定。 
大学生作为社会主义事业的建设者和接班人，承担着中国未来社会主义事业
建设和发展的重任，大学生群体的意识形态和政治主张对中国未来道路的影响极
其重要。现代中国大学生受西方社会思潮的影响，对马克思主义指导思想的理解
存在偏见和误读，严重影响了大学生群体对中国特色社会主义的理论、道路、制
度和文化自信。在高校的思想政治理论课教育中，由于传统的教学方式仍然是老
师理论灌输为主，而这种教学方式与新型的媒体信息传播相并存，社会主义价值
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观与各种社会思潮相对抗的过程中，大学生群体对社会主义意识形态的认同在对
抗过程中的强或弱与大学课堂的思想政治教育息息相关。现代大学生是从高考应
试教育中脱颖而出的佼佼者，虽然高中也有相关的政治课程教育，但其学习的主
要目的仍停留在应付高考的目的上，而对中国特色社会主义道路实践却未深入思
考。从高中生到大学生这一身份的转变，也同样改变了他们的日常生活，大学生
接触到的信息也较之高中生更丰富，但其甄别信息的能力却有待引导和培育。如
何在思想政治理论课堂上激发这一群体的爱国热情，坚定社会主义路线，为国家
的发展和社会风尚的形成做出表率和带头作用，是需要我们认真思考和探索的。
基于这个背景，我便提出了关于大学生社会主义核心价值观教育的有效性问题研
究。高校思想政治理论课是每一个大学生必修的公共课程，而高校思想政治理论
课对于大学生的思想引领是否真的有效，是否真正让大学生能够坚定社会主义理
想，是需要在调查和研究中去探究的。本文通过对高校大学生群体进行问卷调查，
以分析高校思想政治理论课堂带给大学生群体的感受以及高校思想政治理论课
堂对于社会主义核心价值观教育的影响力是否如高校思想政治理论课教师的预
期一样；通过对教育者和受教育者双方的分别访谈，以了解双方对于高校思想政
治理论课堂以及社会主义核心价值观的理解，找寻师生之间存在的代沟与隔阂；
通过课堂的参与观察，以了解课堂上师生之间的互动情况以及教师的实际上课情
形，发现教学方式和教学媒介是否同样影响着社会主义核心价值观的教育。 
每一个国家的稳定和发展都需要强有力的核心文化价值做支撑，中国具有
5000 多年的文化历史，中华民族的优秀文化在历史发展的过程中渗透在这片土
地上，成就一代又一代自强不息、奋发向上的中华儿女。中国历史上统一多于分
裂，不管如何分裂，历史大潮总是倾向统一。在统一中央王朝的统治下，受儒家
文化影响深远，因此中国自古以来人民的社会文化价值体系也比较统一，也因此
成就了历史上各个时期的王朝盛世。反观今日，随着世界一体化进程的加快，国
与国之间的文化交流日益密切，中国在发展过程中自身的文化价值牵引力受其它
社会思潮的影响在不断减弱，主流价值观需要不断增强其吸引力和向心力，提高
国家文化认同，增强文化软实力。文化软实力也是国际世界竞争的重要组成部分，
而且在和平年代，文化软实力的影响是强有力的。一个稳定且具有向心力的社会
价值体系不仅可以维系社会稳定，而且能够在社会发展过程中化为社会发展的动
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力。一方面，当一个社会的个人主义发展的越来越极致，个体便逐渐脱离群体，
只愿去实现人作为动物本能的物质方面的需要，而忽视了人作为价值主体的价值
实现需要，这极不利于个人自身的全面发展；另一方面，社会核心价值社会聚合
力的弱化会激发社会不同利益群体之间的矛盾与冲突，破坏社会和谐与稳定。因
此，国家社会需要一个共同的价值标准，一个内心去遵从、从行为去践行的共同
价值理念，才能够有效地凝聚社会合力，调节社会不同利益群体之间的矛盾和冲
突。社会主义核心价值观是中国传统文化与时代精神相结合的精髓，为社会全体
成员提供精神指导，为个体有效处理自我与他者之间的关系提供理论依据。 
（二）研究目的、意义及方法 
1. 研究目的 
本选题以高校思想政治理论课为研究平台，以学习和接受思想政治理论课程
的大学生为研究对象，尝试阐述和分析大学生社会主义核心价值观教育的有效
性，并针对影响社会主义核心价值观教育有效性的问题提出可行性意见。 
本选题是自己结合本学科背景运用到社会实践的一次尝试，将所学的学科理
论知识应用到实践锻炼。希望能通过对本选题的研究，提高和锻炼自身的专业素
养和理论联系实际能力。 
2. 研究意义 
（1）理论意义 
本文以马克思主义人学视角，运用教育学、心理学等学科，试图探索关于大
学思想政治理论课社会主义核心价值观教育的有效性。首先，对于社会主义核心
价值观与思想政治理论课的理论梳理有助于进一步厘清价值观的确立与思想政
治理论课教育的内在关系，有助于促进相关的理论研究。其次，社会主义核心价
值观教育是马克思主义人学发展的一部分，是个人自我教育和自我完善的重要阶
段，此研究是马克思主义人学研究的重要组成部分。 
（2）现实意义 
第一，大学生社会主义核心价值观教育关乎国家意识形态安全，思想引领实
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践，一个积极向上的价值观引领是国家能够健康向上的必要条件，思想政治理论
课作为社会主义核心价值观宣传的主渠道，其有效性当然倍加重要。 
第二，个人的全面协调发展是社会进步发展的条件，社会主义核心价值观实
践是个人自我完善和发展的重要过程，而社会主义核心价值观教育是这个过程的
前提和基础，只有充分展现社会主义核心价值观的优越性，让大学生群体认同和
践行社会主义核心价值观，才能有效带动社会风尚，促进社会和谐稳定。 
第三，大学思想政治理论课社会主义核心价值观教育的有效性的分析能明晰
在大学教育中出现的思想政治理论教育的问题和困境，并针对思想政治理论课程
内容、教育者、受教育者、传播媒介、教学方法等方面去寻找解决的措施和方法，
提高大学生社会主义核心价值观教育的有效性。 
3. 研究方法 
本文针对高校的大学生进行抽样问卷统计和深入访谈，对大学生社会主义核
心价值观教育的现状和问题进行分析和梳理，了解大学生对于社会主义核心价值
观、思想政治理论课的看法。同时，在已有思想政治教育规律的基础上，分析这
种现状产生的原因以及引发的结果；并根据分析结果，科学地进行相对应的思想
政治理论教学改革，以更加人性化的方式帮助引导大学生树立社会主义核心价值
观，使思想政治理论课的社会主义核心价值观教育能够有效，摆脱无效或负效的
尴尬境地。 
本文运用的调查方法和分析方法有：  
1. 文献法：通过图书馆、网络、报刊杂志等等查阅相关的文献资料，获得
关于社会主义核心价值观教育与思想政治理论课教学的相关资料，并进行归纳、
总结和提炼，获取研究内容的基本理论认识和假设，为后期的调查研究做准备。  
2.  实地研究法：由深度访谈法和问卷调查法组成。  
（1）深度访谈法：拟在全国各大高校选取相关思想政治理论课教师、大学
生作为为样本，就思想政治理论课中社会主义核心价值观教育的感受进行深度访
谈；  
（2）问卷调查法：对于无法实现访谈的大部分思想政治理论课的大学生，
进行问卷的发放，并收集和整理相关的资料和数据；  
通过对深度访谈和问卷调查结果的整理、分析和总结，以了解不同专业类型
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的大学生对于社会主义核心价值观的认识和理解，以数据和访谈来分析大学生社
会主义核心价值观教育的有效性；  
3.统计分析法：主要用于问卷调查信息处理，运用定性分析与定量分析相结
合的方法，对调查数据和资料进行系统的整理、分析和总结，以厘清和分析思想
政治理论课教学和社会主义核心价值观教育实效性的相互关系、变化规律和发展
趋势。  
二、国内外研究综述 
自党的十八大以来，社会主义核心价值观的认同与践行问题就引起学术界的
广泛关注，并取得了瞩目的成果。同时，社会主义核心价值观的相关研究也取得
了颇多有价值性的成果，为进一步探讨大学生思想政治理论课与社会主义核心价
值观教育之间的相关性提供了理论基础。学术界对社会主义核心价值观教育及思
想政治理论课教学的研究主要从以下几个方面展开： 
第一，关于社会主义核心价值观内涵及本质。 
顾钰民等众多学者从社会主义核心价值观与社会主义核心价值体系的关系
问题上去深化社会主义核心价值观的研究。顾钰民直接从社会主义核心价值观本
身的功能和特征去表述其内涵，首先他指出：社会主义核心价值体系规定了社会
主义核心价值观的基本方向；其次，社会主义核心价值体系是凝聚社会共识的基
本规范；第三，培育和践行社会主义核心价值观的过程就是增强社会主义核心价
值体系建设的过程。①有学者从社会主义核心价值观的基本属性去进行阐述说明。
刘顿认为社会主义核心价值观的基本原则是“以人为本”，社会主义核心价值观
的基本功能是引领性和规范性，社会主义核心价值观的基本特征是创新性和历史
性。②李萍等人认为社会主义核心价值观的根本内涵是“以人为本、公平正义”，
其基本内容是“三个倡导”，是以根本内涵为核心的内容体现。③宫晓虹等学者
从经济基础的角度去理解社会主义核心价值观，指出：社会主义核心价值观是基
于生产资料公有制的基础之上形成的核心价值观，践行社会主义核心价值观关键
                                                             
①顾钰民.深化社会主义核心价值观研究的几个问题[J].中国特色社会主义研究,2013(4):51-55. 
②刘顿.现代性视域下:社会主义核心价值观科学内涵的三维呈现[J].湖南社会科学, 2016(3):52-55. 
③李萍 ,浦玉忠 ,薛建飞 .社会主义核心价值观的根本内涵界定 [J].福建论坛 : 人文社会科学
版,2014(10):164-169. 
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是要在多种经济成分共同发展的基础之上完善社会主义公有制。①也有学者从一
级规定、二级限定、三相结构、四重辩证这四重根去理解社会主义核心价值观的
内涵。操奇认为“社会主义”作为一级规定，规定了价值观的价值目标、价值指
向与价值原则方面的社会制度与社会形态属性；“核心”作为二级限定规定了价
值观的主体性与核心性；三相结构指社会主义核心价值观区分为上位、中位及下
位核心价值观，加之高层级与次一级核心价值观三个三相结构；集主体性与客观
性、观念性与实践性、精神性与利益性、和解性与冲突性的四重辩证统一体。② 
第二，关于培育和践行社会主义核心价值观的功能和意义。 
大多数学者对社会主义核心价值观认同的功能及意义的认识大多是从其意
识形态功能上进行阐述，社会主义核心价值体系为政治制度及其意识形态提供合
法性支持，围绕着这个核心引申出其社会和文化功能，包括引领社会思潮的作用，
凝聚社会共识，形成社会合力，提高社会成员思想道德水平，建设社会主义和谐
社会等等，都是从其本身的政治和意识形态功能为基本出发点。一些学者从国家
安全和国家利益角度阐述了社会主义核心价值观培育和践行的重要性。虞崇胜等
人提出了大力传播社会主义核心价值观，在相互尊重与平等对话的基础上促进人
类价值共识的达成，不仅有利于国家文化软实力的增强，扩大社会主义的影响力，
而且还有利于推动各国合作，建立人类命运共同体。③陈勇指出：增强社会对社
会主义核心价值观的认知认同是凝聚全社会价值共识、提升国家文化软实力和实
现中国梦的迫切需要。④陶倩，朱承指出：社会主义核心价值体系的认同有社会
功能及个人价值功能，社会功能包括引领社会思潮，达成社会共识，增强社会凝
聚力。个人价值在于帮助人们找到精神层面的归属，确定人生的意义和终极关怀。
⑤ 
大多数学者从大学生本身的角色去强调大学生社会主义核心价值观教育的
重要性。叶柏森指出：大学生作为生产“文化产品”的集合体，承载着国家建设
                                                             
①宫晓虹,单传友.论社会主义核心价值观与资本主义核心价值观的原则性区别[J].思想理论教育导刊, 
2016(5):94-96. 
②操奇.论社会主义核心价值观的四重根[J].马克思主义与现实,2015(6):178-185. 
③虞崇胜,叶长茂.社会主义核心价值观与人类共同价值[J].中共中央党校学报,2016(2):54-60. 
④陈勇,武曼曼,李长浩.增强认知认同: 培育和践行社会主义核心价值观的关键[J].思想理论教育导
刊,2014(10):37-43. 
⑤陶倩,朱承.关于社会主义核心价值体系认同的思考——以大学生群体为对象的考察[J].思想理论教
育,2013(12):52-58. 
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